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TELEX HEBDOI'IADAIRE NRl4? DU 02.12.1983 DESTINE
DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERs.
I. INTRODUCTION
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PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN D'ATHENES
LA TENE ET DERNIERE SES5ION DU CONSEIL 5'EsT TENUE A BRUXELLES
AVEC LA PARTICIPATION DES I,IINISTRES DEs AFFAIRES ETRANEERES ET
DEs FINANCES DEs DIX (LEURS COLLEEUES DE L'AERICULTURE N'AVAIENT
PAs ETE INVITES POUR CETTE 5E55IONI.
POUR LA RATIONALISATION DE LA PAC, ET EN DEPIT DES EFFORTS DE LA
PRESIDENCE DE CONCENTRER LE DEBAT SUR UN NOI.IBRE LIHITE DE POINTS
OU DEs ORIENTATIONS POLITIOUES AURAIENT ETE RECHERGHEES, LES I'II-
NISTRES ONT ABORDE UN 6RAND NO},IBRE DE OUESTIONS "REDACTIONNELLES"
coNFIRt'tANT SIl,tPLEl.tENT LES DMRGENCES BIEN CoNNUE5, DURCISSANT
HEHE CERTAINES PosITIoNS, PAR EXEHPLE SUR L oPPORTUNITE DE CoN-
CLUSIONS PRECI5ES POUR LEs SECTEUR5 AUTRES OUE LE LAIT ET LEs CE-
REALES. PLUSIEURS DELEEATIONS ONT INSISTE SUR LA NECESSITE D'ABOU-
TIR A DES CONCLUSIONS POUR L'ENSEI,IBLE DES ELE}IENTS DU PAOUET A6RI-
COLE.
PAS DE CHANEE},IENTs SIENIFICATIFS NON PLUS POUR LEs FONT}S STRUC-
TURELS OU LES DIVEREENCES PRINCIPALES PORTENT SUR L AHPLEUR DEL ENVELOPPE FINANCIERE, LA LIAISON ENTRE LES FONDS ET LES PRO-
CRAMI,IES INTE6RES T.IEDITERRANEENS ET L'ABANDON DU SYSTEI.IE DES OUO-
TA5 NATIONAUX POUR LE FEDER.
LEs DISCUS5IONS SUR LE FINANCETIENT FUTUR ONT APPORTE PEU DE HO-
TIFS D'ENC0URA6EI'IENT PoUR LES DECISI0NS ATTENDUES DU CoNSEIL,
LES DELEBATIONS AYANT PLUTOT TENDANCE A DURCIR LEURS POSITIONSINITIALES. L A}IPLEUR ET LA DATE POUR L'AUE}{ENTATION DEs RES-
SOURCES PROPRE6 NE POURRA ETRE FORMALISEE OU'APREs ACCORD SUR
LES AUTRES CHAPITRES. SUR LES DESEoUILIBRES BUDCETAIRES, LA DELE-
GATION BRITANNIOUE }TAINTIENT SA POSITION T,IAIS A TEHOIENE D'UNE
CERTAINE OUVERTURE EN INDIOUANT OU'ELLE N'EXCLUAIT PAS EN DEFI-
NITIVE UNE SOLUTION CO}IPLEXE.
POLITIOUES NOUVELLES : DESACCORD PERSISTANT SUR L OPPORTUNITE DE
}.IANDATS SPECIFIOUES POUR LEs CONSEILS SPECIALISES ET OPPOSITION
A FIXER A CE STADE DEs CREDITS POUR ESPRIT ET LE PROGRAI.IiIE DE RE-
CHERCHE.
OUANT A L ELAREISSE},IENT, IL REVIENDRA AU CONSEIL EUROPEEN DE
DETER}IINER LA DATE POUR SOU}IETTRE AUX PARLEI,IENTS NATIONAUX LE5
TRAITES DE RATIFICATION. LA DELEEATION BRITANNIOUE AYANT 5U66ERE
OUE L'ACHEVEITENT DES NE6OCIATIONS AVANT LES VACANCES D'ETE I984
PERI.IETTRAIT DE SOUHETTRE EN },IEI'IE TE}IPS AUX PARLE},IENTS LEs
ACTES U',ADHESI0N ET LEs NoUVELLES RESsoURCEs, PLUSIEURS DELE6A-
TIONS ONT SOULIENE L INTERET D'UNE PRESENTATION SII.IULTANEE AINSI
OUE L'Il.IPORTANCE I}'ADREssER UN SIENAL POLITIOUE ENCOURAEEANT AUX
EOUVERNET,IENTS ESPAENOL ET PORTUEAIS.
PARI.II LE5 AUTRES PROBLEHES COI,IHUNAUTAIRES OUI N'ONT PU TROUVER
CETTE SEIIAINE DE SoLUTIoNT 0N RETIENDRA LES SUITES AU HEltoRANDUtl
HELLENIOUE ET LE NOUVEL INSTRUHENT COH}IERCIAL CONTRE LES PRATI-
OUES ILLICITES.
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2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1. CONSEIL ,-TIARCHE INTERIEUR" 125 NOVEHBRE)
LE CONSEIL EST PARVENU A DEs RESULTATS POSITIFS sUR DIFFERENTS
POINTS :
A) SII.IPLIFICATION DEs FOR},IALITES DANS LE5 ECHAN6ES INTRACOHI.IU-
NAUTAIRES : LE CONSEIL A VIRTUELLEI,IENT REHPLI LE ..}.IANDAT DE
COPENHABUE.- EN ADOPTANT LES DECISIONS ATTENDUES 3
DOCU},IENT UNIOUE : ACOORD SUR TINE LISTE REDUTTE ET }IARHONISEE
DEs DONNEES, CE OUI REPRE5ENTE UNE ETAPE DE ERANDE IHPORTANCE
VERS LA 5II'IPLIFICATION DES FORHALITES
FACILITATION DES CONTROLE5 POUR LE TRANSPORT DE I'IARCHANDISES
ENTRE ETATS HEI'IBRES
LA I}IRECTIVE DITE ''PLOMBIER'' EXONERANT DE LA CAUTION LE HA-
TERIEL PR0FE55IoNNEL (DEs JoURNALISTES, DEs ARTISANS FRONTALIERS,ETC.) POUR L UTILISATION TE]'IPORAIRE DANS D'AUTRES ETATS HE}IBREs(LE CONSEIL S'EST ENEABE A REEXA],IINER AVANT TIAI I984 LA LISTE DEsI'IARCHANDISES NOTAHHENT LEE OEUVRES D ART ET LEs EC}IANTILLONS
COH],IERCIAUX EN VUE D'ETENDRE LE BENEFICE DU REEI},IEI .
B) ENTRAVES TECHNIOUES
LE CONSEIL A DECIDE EN PRINCIPE D'UNE ADOPTION DE 15 DES 20 DI-
RECTIVES BLOOUEES DEPUIS PLUSIEURS ANNEES EN RAIsON DU PROBLE}IE
DE LA CERTIFICATION DES PAYS TIERS. L ADOPTION INTERVIENDRA
LORSOUE SERA RE6LE LE PROBLEI.IE DU NOUVEL INSTRUI'IENT COI.I},IERCIAL
CONTRE LEs PRATIOUES ILLICITES.
CI NOR}.IALISAT ION
NEUF ETATS HEI'IBRES ONT HAROUE LEUR ACCORD SUR UN PROJET DE CON-
CLUSION DU CONSEIL EUROPEEN (AU TITRE DES ''POLITIOUES NOUVEL-
LES"'DONT L'OBJECTIF EsT DE CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE LACOI'IPETITIVITE DEs ENTREPRISES EUROPEENNES.
2.2, CONSEIL''ENVIRONNE},IENT.- (28 NOVE}IBREI
LE CONSEIL A 5IE6E PENDANT 18 HEURES SANS PARVENIR A AUCUNE CON-
CLUS ION FOR}IELLE.
S'ETANT ENEABE EN JUIN DERNIER A ADOPTER LA DIRECTIVE sUR LES
TRANSFERTS TRANSFRONTALIERS DES DECHETS DANEEREUX (DIRECTIVE
'poST SEVESo" ) r LE CONSEIL A DECIDE DE SE REUNIR A NOUVEAU LE16 DECEHBRE AVEC LE HEI.IE ORDRE DU JOUR A].IBITIEUX COHPORTANT NO-
TAi{},IENT LA POLLUTION AT},IOSPHERIOUE PAR LES INSTALLATIONS INDUS-
TRIELLES, LA POLITIOUE D'ENVIRONNEI.IENT PREVENTIVE (' DIRECTIVE
II'IPACT.- 
', 
LES ACTIONS CO}I]'IUNAUTAIRES (A].IORCE D'UN FONDS POUR
L'ENVIRON}IEIIENTI ET LEs REJETS DE }IERCURE.
2.3. ' 'INFORHELLE' ' }IINISTRES DE LA GULTURE (28 NOVE}IBRE'
LES IIINISTRES I}E LA CULTURE 5E SONT REUNIS POUR LA PRE}IIERE FOIS
DEPUIS 25 ANS DAN5 LE CADRE CO},IHUNAUTAIRE A L'INITIATIVE DE II}.IE}IERC0URI 
' 
LA COHMISSION ETAIT REPRESENTEE PAR H. PISANI.
UN ECHANGE DE VUES APPROFONDI (BAsE NOTAI'II,IENT SUR DEs COT,II'IUNICA-TIONS DE LA COI.IHISSION) A EU LIEU sUR LES THEHES sUIvANTs 3
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LE RENFORCET,IENT DE L'ACTION COH}TUNAUTAIRE DANS
CULTUREL
- LE VOLET CULTUREL DE LA DECLARATION SOLENNELLE SUR L'UNION
EUROPEENNE
LES CONSEOUENCES CULTURELLES, ECONOHIOUES ET SOCIALES DEL'ESSOR DEs HEDIA AUDIOVISUELS.
A L'I55UE DE LA REUNION, LA PRESIDENCE A TIRE DEs CONCLUSIONS
SOU5 SA PROPRE RESPONSABILITE, LEs }IINISTRES ONT RECONNU L'IN-TERET D'UNE CONTRIBUTION DE LA COHI.ILINAUTE AU DEVELOPPE'HENT DELA DIHENSION CULTURELLE DANS LA COI.II.IUNAUTE.
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PART{I LEs SUEEESTIO,-- FAITES A CET E6ARD, ON RE,.ENDRA LA PRO-
TECTION SOCIAL,E DES TRAVAILLEURS CULTURELS, L ADAPTATION DU
DROIT D'AUTEUR ET DU DROIT DE L'INTERPRETE, LA LUTTE CONTRE LA
PIRATERIE ET LA PROTECTION DEs CREATIONS, L'EXAHEN DEs REEI},IES
FISCAUX, LA FACILITATION DE LA CIRCULATION DEs OEUVRES D'ART.
LA PRESIDENCE FRANCAISE 5'EST DECLAREE DISPOSEE A CONVOOUER UNE
NOUVELLE REUNION HINISTERIELLE AU COURS DU PREHIER SEHESTRE 1984
OUI SERA SANS DOUTE CONSACREE AUX ASPECTS CULTURELS DES IIOYENS
AUDI OVI sUELS.
2.4. ACIER : }'IESURE5 INTERNES
A) RENFORCEI4ENT DU DISPOSITIF ANTICRISE
LEs TIESURES A COURT TERME DECIDEES PAR LA COHHISSION LE 13 NO-
VEHBRE ONT FAIT L'OBJET D'UN DEBAT AU CONSEIL ,,AFFAIRES EENERA-LES... T}E L'AVIs DE LA COHHISSION, LEs DECISIONS PROPOSEES DOI-
VENT ETRE IIISES EN VIEUEUR AVANT LA FIN DE L ANNEE CAR IL SERAIT
IHP0SSIBLE DE SUME LE CALENDRIER oUE LE CoNSEIL IHPoSE, TANT
EN CE OUI CONCERNE LA RESTRUCTURATION OUE LA POURSUITE DES I'IEsU-
RES ARTICLE 58, 5I LE HARC}IE SIDERUREIOUE ET LEs PERSPECTIVES
FINANCIERES DEs ENTREPRISES NE S'AMALIORAIENT RAPIDEHENT.
LA CO},IHIssION 5OULIGNE LA COHERENCE DEs HESURES A ADOPTER ET LE
LIEN OUI EXISTE ENTRE ELLEs. C'EsT SEULEI'IENT PAR LEUR CONJONC-
TION OU'ELLEs POURRONT PERHETTRE D'OBTENIR L'IHPACT RECHERCHE.
UNE VERIFICATION DEs A5PECTS PUREHENT TECHNIOUE5 DEs DIFFERENTS
ELE},IENTs (PRIX HINII'{A, CATITION, CERTIFICAT D ACCO}-IPAGNEMENT)EST
EN COURS SUR BASE DES PROJETS DE DECISIONS TRANSHIS LE 30.1I AU
CONSEIL. CELUI-CI RENDRA SON AVIS LE 14 DECET4BRE ET LA CO}'Ii,IIS-
SION SERA ALORS A I,IEI'{E DE HETTRE SES HESURES EN VIGUEUR AU PLUS
TARD LE IER JANVIER 1?84.
B} PROERAHI.IE PREVIsIONNEL
LA COI.IHISSION A APPROUVE LE 30 NOVEHBRE EN PREHIERE LECTURE LE
PRO6RAH},IE PREVISIONNEL ACIER POUR LE PREI'IIER TRII.IESTRE 1984.
D'UNE FACON EENERALE, LA DEHANDE D'ACIER DEVRAIT RESTER RELATIVE-
HENT STABLE PENDANT CETTE PERIoDE, AVEC DE LEEERES HoDIFICATIoNS
DE L'EVENTAIL DES PRODUITS EN FONCTION DEs BESOINS SPECIFIOUES
DU },IARCHE.
2.5. RE6LET,IENT ."VIN"
LE REELE}IENT ADOPTE LE 24.11 A POUR OBJET D INTERDIRE LES PRO-
DUITS DEs VENDANGES DONT LE VOLU].IE ALCOOHETRIOUE NATUREL EST
INSUFFISANT. DE },IEHE, LE SACCI{AROSE UTILISE POUR AUGMENTER LE
VOLUHE ALCOOI,IETRIOUE DEs VINS SERAIT REI'IPLACE POUR AUTANT OUE DE
BESOIN PAR DEs },IOUTS RECTIFIES.
(LA COI,IHISSION DESIRE TERHINER LE PLUS RAPIDEI4ENT POSSIBLE LES
TRAVAUX DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEHENT DES HETHODES FIABLES
PER},IETTANT LA DETECTION DU SUCRE DAN5 LE VIN FINII.
3. ELARGISSEHENT
g I DAAFgRf, gEAAAAAOOHHEREHAEAfr OHTEIENOEAAEAAOAAHONEHBFAAAA
CETTE 5ESSION A ETE I'IAROUEE PAR LA PRESENTATION, PAR LA COHTIUNAU-
TE. DE DEUX IHPORTANTES DECLARATIONS L'UNE SUR L'A6RlCULTURE(PREVOYANT NOTAHHENT UNE PERIODE TRANSITOIRE EN DEUX ETAPES) ET
L'AUTRE SUR LES AFFAIRES SOCIALES (PERIODE DE SEPT ANs POUR LA
LIBRE CIRCULATI0N ET L',ACCES A L',EHPLoI, AVEC UNE DERoCATI0N poUR
LE LUXEHBOURE}.
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LE VICE-PRESIDENT N...ALI A SOULI6NE L'IMPORTANT.- DE LA DECLARA-TION SUR L'AERICULTURE OUI OUVRE LA VOIE AUX NEGOCIATIONS DEFOND ET RAPPELE OUE LEs TRAVAUX TECHNIOUES sUR LE DOS5IER DE LAPEC}IE SE POURSUIVENT ACTIVE}IENT.
pOUR 5A pART, H. RoDRIEUES L.OPES A RECoNNU t'IHPoRTANCE DE LADECLARATION St'R L'A6RICULTURE ET EXPRII'IE LE SOUHAIT OUE LES NE-EOCIATIONS sUR LE FOND 5'ENEAGENT SANS AUTRE RETARD DANS CE ''-DOTIAINE AINSI OUE DANS CELUI DE LA PECHE.
4. RELATIONs EXTERIEUREs
1.1. CANADA
AI HIEH LEVEL CONSULTATIONS (OTTAUIA 23/24 NOVEHBER).
RE6ARDINE HULTILATERAL ISSUES CANADA PUT EI.IPHASIS ON ADVANCE I}I-PLE].IENTATION OF TOXYO ROUND TARIFF GUTS AND UREED THE COH}IUNITY
NOT TO LINK THE ACCELERATION TO A HINIHU},I GNP CROI,ITH OF 2 O/O.
AI'IONGST THE BILATERAL SUBJECTS, CANADIAN CONCERN IS CONCENTRATET)ON A SETTLEHENT OF THE NE].IsPRINT ISSUE AND ON THE IHPORT REETRIC-TION OF SEAL PUP SKIN PRODUCTg. THE COHMISSION'5 DELEEATIONUR6ED FOR A RAPID AEREE},IENT ON FISHERIES AND REITERATED ITSCONCERN REGARDINE CANADIAN ANTI-'DUHPIN6 ACTIONS. THE EXTENSIONOF THE CANADIAN CUSTO},Is JURISDICTION TO ZOO HILES I.'A5 T}IE SUBJECTOF SUBSTANTIVE OBJECTION EXPRESSED BY THE COHMISSION'5 DELE6A-
TION.
B) THE SECOND NEGOCIATIN6 SESSION ON AHEND}IENTs OF EURATOH/CANADA
NUCLEAR AEREEI,IENT OF 1959 TOOX PLACE IN OTTAI.JA ON 28 AND 29
NOVEI.IBER . THE CO},I},I I55 I ON DELEEAT I ON hIAS LED BY MR . AUDLAND,CANADIAN DELEGATION 1^JA5 LED BY I'tR. DON CA},IPBELL.
I'IAIN POINTS OF DISCUSSION HAVE BEEN :1) SIHPLIFIED sYSTE},I OF RETRANSFER OF CANADIAN ORIEIN HATERIAL2I SECURITY OF STIPPLY3} COOPERATION IN RESEARCH AND DEVEL.OPHENT.
THE CANADIAN SIDE HAs PROHIsED TO PROVIDE }IORE sATIsFACTORY
DRAFTIN6 ON SO},IE POINTS.
NEGOCIATIN6 ATTIOSPHERE NAs EXCELLENT.
4.2. JAPON
LE CONSEIL A RAPPELE SA CRAVE PREOCCUPATION DEVANT L'A66RAVATIONCONTINUE DE LA BALANCE DES ECHANEES COH}IERCIAUX ENTRE LA CO}1},IU-NAUTE ET LE JAPON, EN DEPIT DE LA VOLONTE D'ENCOURAEEI,IENT AUXIHPORTATIONS OUE I'IANIFESTENT LEs iIESURES PRIsEs pAR LE JApoN LE?1 OCTOBRE.
LE CONSEIL A EEALEI.IENT PRIS ACTE DEs ASSURANCES DE HODERATION
DONNEES PAR LE JAPON EN CE OUI CONCERNE LEs EXPORTATIONS DE PRO-DUITS SENSIBLES VERS LA COI.I].IUNAUTE EN 1984, IL A SOULIGNE LANECESSITE DE SUIVRE DE TRES PRES LA HISE EN OEUVRE DE CES ASSU-RANCES ET A DEHANDE AU COHITE 113 D'EXAI.IINER LES PROBLEHES OUIPOURRAIENT SUREIR LORS DE LA HISE EN OEUVRE DE CES ASSURANCES ETDE LUI FAIRE DES SU66ESTIONS EN VUE D'UNE EVENTUELLE ACTION UL:TERI EURE.
4.3. CElUS : ACIERS SPEcIAUx
SUITE AUX CONSULTATIONS 'ARTICLE XIX" DU 25 NOVE}IBRE A EENEVE,LE CONSEIL A DECIDE DE PROLONEER LE DELAI POUR COT,IPLETER LEsCONSULTATIONS DU 30.1I.83 AU 14.1.1984, AFIN DE NTCHENCHER DESCLARIFIcATIONS ET DEs AHELIoRATIoNS A L;orFRE DE coHpENsATroN
AT,IER I CA INE.
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(ATTENTION DIS 3 LE CONSEIL A, EN HETIE TEHPS, ADOPTE UNE LISTE
DE RETRAIT COI,IPENSATOIRE A 5OUHETTRE AU GATT DES LE 14 JANVIER5I LEs CONSULTATIONS AVEC LES ETATS-UNIS N'ABOUTISSAIENT PAs A
UNE CONCLUSION SATIsFAISANTE FIN DI5}.
1.4. CHYPRE
LE CON5EIL A ETE INFORHE DE L'INTENTION DU VICE-PRESIDENT
HAFERXAT.IP DE SE RENDRE DEs CE SAHEDI A NICOsIE OU IL RENCONTRERA
LE PRESIDENT NYPRIANOU ET LE }.IINISTRE DEs A.E., I.I. IACOVOU.
CETTE }IISSION A POUR BUT D'EXAHINER LES PROBLET4ES OUI 5E POSENT
POUR LE DEVELOPPEI.IENT DE LA COOPERATION DANS LE CADRE DE L'AC-
CORD D' ASSOCIATION CEEICHYPRE.
(LE CONSEIL A EEALE}IENT ADOPTE REELEHENT POUR LA CONCLUSION DU
PROTOCOLE RELATIF AU RE6I}'IE COTI].IERCIAL 1983 DANS LE CADRE DE LA
DECISION DU CONSEIL D'ASSOCIATION PREVOYANT LE PROCESSUS DU PA55A-
6E A LA SECONDE ETAPE TIE L,'ACCORD).
1.5. 6YRIE ; AUTOROUTE
LE CONSEIL A APPRoUVE, EN pOINT A, L'oCTRoI D'UNE BoNIFICATI0N
D INTERETS POUR UN PRET SUR TIESSOURCES PROPRES DE LA BEI (D'UN
I,IONTANT DE 18,3 HECU}, DESTINE A CONTRIBUER A LA CONSTRUCTION DE
L'AUTOROUTE DAHA5-FRONTIERE5 JORDANIENNE EN SYRIE.
4.6. EURO-ARAB DIAL.OGUE
AFTER IT HAD BECO},IE CLEAR BEFORE THE SUHI,IER THAT IT T,IOULD BE
II'IPOSSIBLE TO ORGANIZE IN A NOT TOO REI'IOTE FUTURE THE EURO-ARAB
HINISTERIAL I{EETINE ENVISAEED SINCE N0VEHBER 1980, THE Tl.l0 SIDEs
RECENTLY AEREED THAT THE GENERAL COM},IITTEE OF THE EAD (THE
HIEHEST 0REAN 0F THE DIAL06UE AT Ai'IBASSADORIAL LEVEL, I^IHICH HET
FOR THE LAST TI}IE IN DECEI,IBER 197A IN DA]'IASCUS) I,IOULD HOLD IT5
FIFTH },IEETINE ON I4 DECEHBER NEXT IN ATHENS. IT I5 UNDERSTOOD
THAT tloRx l.lILL ]'iAINLY FoCUS 0N THE ECoNoi'lIC/TECHNICAL PART 0F THE
DIALOEUE IN }'HICH SOHE PRO6RE55, NOTABLY IN THE FIELDS OF INDUS-
TRIALIZATI0N, FINANCIAL C00PERATI0N AND CULTURE, HAS BEEN ItADE
OVER THE PAST YEARS. THE EENERAL COHI.IITTEE I.IILL EXAHINE OLD PRO-
JECTS AND ACTIONS APPROVED AT IT5 I,IEETINES IN BRUSSELS (OCTOBER
1977' AND DAIiASCUS. UPDATE Tl{Er.t IF NECESSARY, AND p055IBLy sET
NEI.' PRIORITIES.
1.7 . GROENLAND
LE CONSEIL A DEBATTU DE LA OUESTION DU CHANBEI.IENT DE STATUT DU
6ROENLAND.
LA DISCUSSION, CENTREE SIIR LE CONTENU I}E L'ACCORD PECHE, N'A PAs
PER}.IIs D'ABOUTIR A UN RAPPROCHEHENT SEN5IBLE DES POINTS DE VUE
ENTRE LE5 P05ITI0N5 DE LA PLUPART DES DELEEATIoNSTPRoCHES DEs
oRIENTATIONS RETENUES pAR LA CoHt'tI55I0N, ET LA p05ITIoN DANoISE.
LE CHEF DU GoUVERNEHENT LOCA|. 6R0ENLANDAI5, H. }ioTZFELD, A FoRTE-
HENT INSISTE SUR LA NECESSITE D'OPERER RAPIDEI'IENT LE CHANGEI.IENT
DE STATUT DEI,IANDE, A DEFAUT DE OUOI LE GROENLAND ENVISAEERAIT
UNE SOLUTION DU TYPE PAYS TIERS LUI PERMETTANT DE SE TOURNER
VERS DES PARTENAIRES AUTRES OUE LA CO]'I},IUNAUTE.
1 .8 . A!'IER I OUE CENTRALE
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CE SUJET.
INITIATIVE DE T{. GENSCHER, LE CONSEIL A INVITE LA
EXAI'IINER LA POSSIBILITE DE DEVELOPPER LES RELATIONS
DE CETTE REGION ET DE LUI FAIRE DES PROPOSITIONS A
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4.?. NE6OCIATIONS ACP-CEE
LES NEGOCIATIONS NE S'ENEAEENT OUE LENTEI.IENT. TROIS REUNIONS DU
6R0UPE PLENIER A},IBASSADEURS ACp ET COH},|I5SI0N, EN PRESENCE DE
REPRESENTANTS DEs ETAT5 HEI.IBRES -ONT EU t-IEU DEPUIS LA SEANCE
D OUVERTURE A LUXEHBOURB, LES 6 ET 7 OCTOBRE DERNIERS. ELLES 5E
SONT DEROULEES DANS UNE ATI{OSPHERE DE BONNE VOLONTE RECIPROOUE
ET ONT PERHIS D'AMORCER UN PREMIER ECHANCE DE VUES UTILE ET TRES
INTERESSANT SUR LEs OBJECTIFS ET }IETHODES A RETENIR POUR LA FU-
TURE CONVENTION, PAR CONTRE, ET ].IALERE L'INSISTANCE DE LA COI.I-
ltuNAUTE, LE5 DISCUSSIoNS sUR LE5 D0ItAINES SPECIFI0UES (C0HHERCE,
STABEX. COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIOUE ETC) N'ONT PAs EN-
CORE PU DE}IARRER, EN RAISON NOTAH}IENT DE LA DIFFICULTE FOUR LA
PARTIE ACP REEROUPANT 6b ETATs. ANEOLA ET HOZAHBIOUE COHFRIS
A DEFINIR DE FACON DETAILLEE SEs POSITIONS DE NEGOCIATIONS NO-
TAIIHENT DANS LES ASPECTS TEC}INIOUES. DANS CES CONDITIONS, LE
C0NSEIL CE A DECIDET LE 29 NoVEHBRET DE NE PLUS INSISTER sUR
L',0R6ANISATI0N D'UNE REUNI0N t'IINISTERIELt.E EN DECEr'fBRE, C0HHE
INITIALE},IENT ENVISAEEE. L'ECHEANCE DE FIN JANVIER A ETE PROPO-
SEE . ELLE DEVRA I T PERHETTRE D' AVANCER SI-IBSTANT I ELLET,IENT E6ALE-
}IENT EN CE OUI CONCERNE LEs DOHAINES SPECIFIOUE5 ET DE }IAINTENIR
UN RYT}I}IE CONVENABLE DES NEEOCIATIONS AUX DIFFERENTS NIVEAUX.
4.I0. FRAISES ACP
LA COHHISSION A PRESENTE AU CONSEIL UNE PROPOSITION DE REELEI,IENT
PREVOYANT OUE LA COHHUNAUTE POURRAIT ACCORDER AUX FRAISES ORI6I-
NAIRES DEs ETATS ACP OU DEs PTOH UNE REDUCTION DEs DROIT5 DE DOU-
ANE DE 60 O/O DANS LA LI},IITE D'UN CONTINEENT DE 75O T. VALABLE
DU TER OCTOBRE A LA FIN DU HOIS DE FEVRIER.
1.11. SUCRE PREFERENTIEL ACP-'INDE
LE CONSEIL 5'EST HIs D'ACCORD SUR LEs CONDITIONS A PROPOSER POUi
LA RECONSTITUTION D UN OUOTA DE SUCRE PREFERENTIEL POUR L'INDE
DANS LE CADRE DE L'ACCORD ENTRE LA COHHUNAUTE ECONOI'IIOUE EUROPE-
ENNE ET LA REPUBLIOUE DE L,'INDE sUR LE SUCRE DE CANNE AINSI OUE
POUR L'ADHESION DE LA COTE D'IVOIRE AU PROTOCOLE NO7 sUR LE SUCRE
ANNEXE A LA CONVENTION DE LO},IE.
4.1?, ACIER VOLET EXTERNE :
L.E CONSEIL A DEFINI LES DIRECTIVES A LA COHHISSION POUR NEGOCIER
AVEC LEs PRINCIPAUX PAYS TIERS FOURNISSELIRS POUR 1984.
IL EsT EN EFFET PARVENU A UN ACCORD SUR LEs TROIS OUESTIONS OUI
DEI'IEURAIENT EN SUSPENS, A SAVOIR : POURCENTAEE DE REDUCTION DES
II.IPORTATIONS (OUI RESTE FORHELLEHENT FIXE A 12,23 O/O)}{AR6ES DE
PENETRATION (EGALE]'IENT INCHANEEES} ET REPARTITION REEIONALE,
4.13. 5P6 1984
LE CONSEIL A ARRETE LE REGIHE I984 OUI PRESENTE PEU D'AHELIORA-
TIONS PAR RAPPORT A I983. PLUSIEURS DELECATIONS AIN5I OUE LA
CO}II.IISSION ONT EXPRIHE LEUR DECEPTION sUR LE PAOUET OUI NE CORRES
POND PAS AUX DECLARATIONS DE L.A COHHUNAUTE DANS L,ES ENCEINTES IN-
TERNATIONALES PRECONIsANT UNE AHELIORATION EN FAVEUR DES PAYS LES
I'IOINS AVANCES. ELLES ONT INSISTE POUR OUE LA COHHUNAUTE FA55E UN
EFFORT SUPPLEHENTAIRE L'ANNEE PROCHAINE.
1.11. FIDA ET AID VII
LE COREPER A T.IAROUE SON ACCORD SUR LES TEXTES DES DEUX DEHARCHES
CO].IHUNAUTAIRES A ENTREPRENDRE AUPRES DES AUTORITES US CONCERNANT
LA RECONSTITUTION RESPECTIVEHENT DE L'AID VII ET DU FIDA.
OUANT A L'UTILISATION DE CES DEUX TEXTES, IL A LAIssE AUX REPRE-
SENTANTS DES DIX A I.IASHIN6TON LA RESPONSABILITE D'APPRECIER SILE5 DEUX DEHARCHES DEVAIENT ETRE EFFECTUEES SIHULTANEI.IENT OU SUC-
CESS I VEHENT.
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DEsEFFoRTSDELAC0}IHIssloN,TANTAllllFsDEsREPRE5EN-
PRODUCTEUR5 ir_PrS UTILISAiiUNS COTI}'IUNAUTAIREs OU' AU-
ETAT5 HEI'IBRES-iaNs-r-e coNsEIL, CE!UI-!1-N'.A PU oUE SE
A ENvoyER LE pii'dslEn ou coREPER oUI DoIT REEXAI'IINER
RBENTE LA OUUSTYON.
ACN }IILLIATISBURE
LEcoNsEILAi.IANIFESTEUNINTERETGERTAINPoUR
LA COTIHISSION'ViiANi A ACCELERER LES REDUCTIONS\I AT'Eli
VENUES DANS UE iOXVO-ROUND EN COOPERATION AVEC
xainEs cot'lt4ERcIAUx DE LA col'lHUNAurE'
L'EXAHEN DE LA PROPOSITION VISANT A ELIHINER LEs RESTRICTIONS
OUANTITATIVES-A'T;E6ARD UTS PNA DEVRAIT EBALEHENT ETRE POURSUIVI'
LE CONSEIL A I-;-TNTTNTTOX Ui PiiUNNE UNE DECISION PROCHAINE]'IENT'
LE SECRETAIRE GENERAL, E. NOEL
COHEUR.
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4.15. CONTIN6ENT PAPIER JOURNAL
EN DEPIT
TANTS DES
PRES DEs
RESOUDRE
DE ANIERE
4 .1 6. RoLL
64213 EURCOi'| Ul'l
21877 Cot'lEU B
VTA IJIII A
LA PROPOSITION DE
TARIFAIRES CON-
LEs PRINCIPAUX PARTE-
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